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國立清華大學簡訊
第749期 民國101年7月9日出刊 秘書處
賀   本校材料系研究所74級校友張懋中教授及本校榮譽講座教授張聖容教授獲推選為中央
 研究院第29屆新任院士
說明：
1.經公告六個月無人認領者，依本校97年10月8日「國立清華大學拾得遺失物處理辦法」第二條第七項辦理。
2.遺失物公告網站：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/lost.php。
101年6月份遺失物品招領
《學務處》
清華大學與台大醫院新竹分院、長庚醫院、馬偕醫院之合作研究
計畫，由清華大學與教學臨床醫院組成團隊提出。計畫主持人須負
責團隊研究計畫之規劃、協調、研究進度及成果之掌握，計畫主持
人亦須真正參與計畫之研究。
1.計畫之期程為1年，自102年1月1日至102年12月31日。
2.網址：
(1)臺大醫院新竹分院：
http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/13-1087-46865-1.php。
(2)長庚醫院：
http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/13-1087-46866-1.php。
(3)馬偕醫院：
http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-46867,c2617-1.php。
3.申請方式：
(1)申 請 方 式：
分成計畫構想書及詳細計畫書兩階段申請。以中文或英文
撰寫，文件不全、不符合規定或未依規定期限提出申請者，
均不予受理。
(2)計畫構想書：
「構想書」格式如附件，請與個人資料表彙整成冊，由計
畫主持人即日起至101年7月18日前，寄回生醫中心承辦人信
箱：bmc@my.nthu.edu.tw、s9880519@m98.nthu.edu.tw。
清華大學與1.台大醫院新竹分院 2.長庚醫院 3.馬偕醫院合作研究計畫
《研發處》
說明：
1.「第19屆東元獎」自5月1日起至7月15日止受理申請或推薦。 
2.獎勵對象 ： 凡中華民國國籍，不限性別、年齡，在電機／資訊／通訊科技、機械／能源／環境科技、化工／材料科技、生物／醫工／農業
    科技、人文類《藝術類-戲劇藝術》等五大領域中，對臺灣社會具有具體之傑出貢獻、或成就事蹟者為獎勵對象。 
3.設獎領域 ： 
(1)科技類 ： 「電機／資訊／通訊科技」、「機械／能源／環境科技」、「化工／材料科技」、「生物/醫工／農業科技」(公開受理推薦或申請)。
(2)人文類 ： 藝術類-戲劇藝術(由評審委員會主動遴選，不受理推薦及申請)。
4.上列五大領域，每獎項乙名，獎金各80萬元整，並獲獎座乙座。總獎金300萬元。九月底前完成評選作業，並於2012年11月3日『第19屆
   東元獎頒獎典禮』中公開表揚。 
5.本獎採網路申請作業方式，請逕上http://www.tecofound.org.tw/teco-award/2012/application.php查詢。
「第19屆東元獎」自5月1日起至7月15日止受理申請或推薦
說明：
1.實施日期：101年7月1日-101年9月14日。
2.本校校園公車時刻表：http://affairs.web.nthu.edu.tw/ezfiles/11/1011/attach/1/pta_14742_1255622_86286.xlsx。
   同步輻射區間車行駛時刻表：http://affairs.web.nthu.edu.tw/ezfiles/11/1011/attach/1/pta_14743_2419648_86286.doc。
3.台灣聯大學校際聯合專車、中研院區間車暑期暫停行駛。
校園公車暑假時刻表
《總務處》
歐洲研究協會(European Research Council)秘書長Dr. Donald 
Bruce Dingwell將於101年7月10日來訪，並於當日舉辦「ERC 資
助研究計畫說明會」，歡迎有興趣至歐洲進行研究之博士生、助理教
授、副教授及教授踴躍報名參加。
說明：
1.活動：ERC資助研究計畫說明會。
2.講者：Prof. Donald Bruce Dingwell, ERC Secretary General。
3.時間：101年7月10日(星期二)，11:00-12:00(10:40-11:00開始
             進場就座)。
4.地點：行政大樓二樓第二會議室。
5.請點選下列連結進行線上報名http://oga.nthu.edu.tw/activities. 
   php?id=29。
European Research Council資助研究計畫說明會，歡迎本校師生踴躍報名參加
《全球事務處》
網站：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-46873,r2506-1.php。
法務部廉政署訂於7月21日辦理「廉能 透明 向前跑」反貪倡廉大型社會參與系列
活動，請同仁踴躍參加
說明：
1.地點：交通大學浩然圖書館地下1樓國際會議廳。
2.時間：101年7月12日(星期四)下午2:30-4:30。
3.Web：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-46644,r2506-1.php。
二代健保—第一類投保單位模擬試算前置宣導說明會
網站：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-46777,r875-1.php。
近日國內豪雨成災，中央機關員工如遭受災害，可依「中央公教人員急難貸款實
施要點」規定向該總處提出急難貸款申請
《人事室》
暑假期間7月2日(一)至9月9日(日)，暑假開放時間如下：
1.星期一至星期五：8:00至22:00。
2.星期六：8:00至12:00(星期日不開放)。
101年度暑假期間計通中心用戶服務區開放時間
《計通中心》
●本校與特力屋簽訂短期特約優惠101年7月5日至11日，憑本校識別證至全省特力屋、
●HOLA消費，享88折優惠，請多多使用。(含學生、校友)
說明：
1.申 請 日 期 ： 101年7月15日前。
2.網           址 ： http://www.che.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=769。
國立清華大學化學工程學系五年學碩士學位辨法
《化工系》
本校工科系將於7月28日(六)8:00-17:00在體育館二樓(左)球場辦理系友盃排球比賽，活動時場地將暫停開放。
體育館二樓(左)球場 7/28暫停開放
說明：
1.主  辦  單  位 ： 中華民國大專院校體育總會、中華民國自由車
    協會。
2.舉  辦  日  期 ： 民國101年10月19日至21日止，共三天。
3.報名截止日期 ： 自即日起至民國101年10月1日(一)止。
中華民國大專院校101年度C級自由車教練講習會
《體育室》
說明：
1.時間：2012年7月每週二、六晚上8點半。
2.地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場。
夜貓子電影院【彼得威爾影展】Peter Weir
《藝術中心》
說明：
1.研討會日期 ： 9月5日、9月6日。
2.網           址 ： http://rss2.rulingcom.com/NTHU_CONF/mainphp。
台日生醫工程與環境科學多尺寸技術應用研討會
《醫環系》
